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電話03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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大 人 I 8 0 0同 ， 00内電 車>.烹茎待遇‘尾駅より国銀中，.'"長男監え、
Fす τττ百日1300内l 輔馴下車ハス時
小倉F生 紙リ里 I 5 0 0伺 I 1 0 0同 | ・E・眠中央線 綱領A町駅下車ハス'"予
・国儀慣.... 衝慈眼下車パス州会
..才未認‘鍵料 a才以上の禾抵当"ぞか幼兎
〈自 .，車〉・中央高速帽機J聞東目白ロ幕聞から?分・団体av1: 30人以土 ・東名高温I軍本イJ ターテェンジから3D介厳軍制(一目ー 固〉
・橋本のら2s分
.普通耳障恒園‘ 5国門 ・コ""パス l∞。阿
・マイクロパス 700阿 ・~ ->ハィ 20'門 '.貨d費削>.相制限訓駅 道覧船負‘，'1徒歩"分、操船時間↓"予 11 モ..".~- . ' 
..1¥:ザ 開置晴間 午削閃午穐5∞ lIJ1樋鳴ピクニックラノド後多.，分 H ~u n 色M曲、e Z 
~.. \: 体歯目標週火噌日 .川祖一一 .zdh・t 
まわりを織巳固まれて、環慣はパックン〆 β也子1: 1: rし貰削問¥7208]1叫休てす 冒・H ・ 2 
Ig¥ ~! : <D/!I8Vtt . <D"'id<hla ~姐値湖I-'l"-H."司・ .U A • 戸メンボもカナツチも全員集合 F 問 j i お間合わせお申込みはv相模湖ピ'!J=::I'!JヨニJド 令三持抑産 : 
z料室(入鴎料含む)大人1.200円・中学生70円 小・幼6∞円 ・ "，g- 1. ~久. ~.証玉石符 亨"J61K4τァ代 Y • 
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尊用A?イスホトルホトル専用ヵIiー付FAM-E￥3.00 サントリー 7ァミリーセジト E~ヒーJレレキュラー8缶
つふ入りオレンジ5缶コー ヒー 4缶レモン5缶
画槽1:'量J慎的ゐ小売値惜 劃i瞳・販売 サントリー 練式会社
